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Методичне видання призначено для студентів 1 курсу спеціальності 
191 – Архітектура та містобудування, які вивчають дисципліну «Нарисна 
геометрія та архітектурна графіка». У практикумі розміщені завдання для 
самостійного виконання графічних робіт за темами змістового модуля 3 курсу 
«Побудова тіней на ортогональних кресленнях та деталях архітектурних 
об’єктів». 
Завдання виконуються за індивідуальними варіантами на форматах 
акварельного паперу з використанням креслярських інструментів. Після 
виконання графічної частини й перевірки викладачем, кожне завдання 
оформлюється технікою акварельного відмивання з виділенням власних і 
падаючих тіней розчином акварельної фарби різної насиченості. 
Кожне завдання оцінюється за бальною системою. Наприкінці семестру 
усі завдання формуються в альбом та слугують підставою для складання 
екзамену. 
Світлотінь виявляє об’ємну форму просторових об’єктів. Проєкційні 
зображення, які виконуються в процесі архітектурного проєктування, крім 
метричної визначеності, мають бути наочними. Вони мають давати 
максимально повне уявлення про композицію та зовнішній вигляд будівлі, про 
її пластичне рішення і деталі. Це досягається, зокрема, зображенням на 
ортогонально-проєкційному кресленні світлотіні за допомогою побудови тіней. 
Архітектурні креслення із зображенням світлотіней повніше й наочніше 
виявляють об’ємно-просторову структуру об’єкта, ніж креслення, виконані в 
лінійній графіці. Знаючи масштаб креслення, можна без плану визначити винос 
будь якої виступаючої від площини фасаду частини споруди. Тіні на 
кресленнях генеральних планів забудови показують висоту споруд. 
Тіні повинні будуватися точними методами геометричних побудов і тому 
складають важливий розділ нарисної геометрії та мають велике значення під 






Побудувати власні й падаючі тіні фігур на комплексному кресленні. 
Заштрихована частина показує профіль горизонтального тіла. 
 























































































Побудувати тіні на сходах. 
 
























































































































Побудувати власні та падаючі тіні умовної архітектурної споруди. 
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